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C4rcitiar. Excmo. Sr.: He dis
puesto que D. Fernando Piñuela
Romerci, comisario. delegado de
División del Ejército de Tienra,
cese en sus funciones de comisario
d,e1, Ejército del Centro. v canse. ha'
ja .en. el,11 Comisáriado.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cuu-nplimiente. Bar




clircullar. Excmo. Sr. : A pro
puesta del Comisario general, ven
go len. designar al comisario, dele
gado de División del Ejército de
Tierra D. Edmundo Domínguez
Aralgenés, que actualmente ejer
ce funciones de comisario inspec
tor de Ingenieros, para que pase
a ocupar el puesto de comisario
del Ejército del Centro.
1140 comunico a V. E. para su
conccimiento y cumpl:miento. Bar




C.!irOular. Excmo. Sr.: A pro
puesla del Comisario general del
Ejército de Tierra, vengo en dis
poner que dl comisario. de Divi
sión, _en situación de disponible,D. Julián Borderas Pallaruelo, pa
se a ejercer las funcione,s de su
cargo cerca del Inspector g-enerz-!j
de Ingenieros.
Lo comunico a V E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar








Circular. EXCMO.. Sr. : He re
suelto que las Escuelas Populares
.de Guerra de las zonas Oriental y
Central, continúen funcionando co
mo Escuelas Populares, de Mando y
Enseñanza Militar ide las mismas
zonas, con arregk/ a las normas
que se fijan en cii: decreto número
137, de 8 de octubre (D. O. ,número
265) y orden circular núm. 24.032,•
¡de 2.3 de .noviembre último (DIA
RIO OFICIA". nt1111. 3.1.5)5 y ilas que
se dicten para el desarrollo de am
bas ,disposiciones.
Calla una de las E.scuellas P:pu
lares citadas tendrá una Dirección
y Jefaturas administrativa y de
estudios, que lo serán también d.c
las de Aplicación correspondiente,
cuyas direcciones serán delegadas
de aquélla.
Las referidas Eslcuelas Popula
res remitirán urgentemente a la
Inspección Generail de Instrucción
Millitar las Ipropuestas de planti
llas; de programas, con arreglo
a 9as directivas, y de régimen y
organización, a los' efectos de ,su
inmelcliatf,,, funcionamiento, con
forme a 10 que se establece el. las
disposiciones antes citadas, que
dando confirmados en .sus cargos
v destinos los directores y pers,1/4--
nal de los expresados organis
mos.
Por las Escuelas de Aplicación,
D. C. A. y Transportes, se formu
larán iguales propuestas en lo
que a ellas se refiere, así como
por !las de especiaidades de Ar
itillerja, D. C. A., S. D. C. G. e
Ingenios Blindados.
Es aplicable a la Escuela de Es
tado Mayor cuanto se dispone en
el párrafo anteri...-..r de esta. ,orden,
circular, para las Escuelas Popu
lares, y, en- cuanto a, la. de Mandos
Superiores, :aneja .accidentaPmente
.a ella, y a la Politécnica, se dic
tarán :las instrufccions proceden
tes.
Asimismo, la Escuela de Apli
cación Táctica y los Centros y
Bases de Instrucción que figuran
en, IIOS artículos quinto y sexte, de
la orden circular antes citada., v
en los párrafos cuarto y quinto del
artkullo tercero del decreto de 8
lde Octubre último, se instalarán
ctn arrego a (Fichas d;sposiciones
y se sujetarán a las niormas que
.se :dicten.
Por todos los Centrcs mencio
.nados se adoptarán y elevarán a
aprobación _de la Superioridad, las
adecuadas para el más
breve periodo de transición.
Lo, comunico a V. E. pnra suconocimiento y cumplimiento. Bar







Circular. Excmo. Sr.: Por ne
cesidades del servicio, a propues
ta de la Inspección General die
Sanidiia del Ejército y de acuerdo
LUNES, 5 DE DICIEMBRE Di. O. NUM. 3A
cen lo ,preceptuado en el articulo
octavo de la orden circular de 21
de junio d'e 1937 (D. O. núm. J52,
página 726, columna primera), he
resuelto promover al empleo de
capitán- farmacéutico provisional
del Cuerpo de SANIDAD MILI
TAR, por el tiempo de duración
de la campaña, a llcs tenientes de
la misma Escala que figuran en la
siguiente relación, disfrutando la
antigüedad de primero de sep
tiembre último en el empleo que
se les confiere y efectos adminis
trativos a partir de la revista de
Comisario del pasado mes de oc
tubre, y quedando confirmados en
los destints. que actualmente tiene
asignado cada uno.
Lo comunico a V. E. para su
conocimi-ento y cumplimiento. Bar




RELACION QUE SE CITA
D. Francisco Cararné Cuesta, de
a las órdenes del jefe de Servicios
Farmacéaticcs del Ejército del
Centro.
D. Conrado Sánchez Escribano,
ídem.
D. Pascual Ruiz Ramírez, de a
las órdenes del jefe de Servicios
Farmacéuticos del VII Cuerpo de
Ejército.
D. Primitivo Benítez Navas, de
a las órdenes del jefe de Servicios
Farmacéuticos del VIII Cuerpo de
Ejército.
D. Ramón Ciurana Ayrná, del
Hospital de Campaña del XXI
Cuerpo de Ejército.
D. Eliíseo Gastón de Iriarte y
Sanchís, d'él Instituto de Higiene
Militar.
Barce!ona, 28 de noviembre de
1938- A. Cordón.
Núm. 24.262
Circu-lar. Excmo. Sr.: A pro
puesta de la Inspeción General de
Veterinar:a, y por necesidades del
servicio, he tenido a bien conce
der 61 empleo de capitán de la Es
cala de Complemento, del CUER
PO DE VETERINARIA MILI
TAR, a los tres tenientes de la
misma, que figuran en la siguiente
relac:én, por ser los más antiguos
de su Escalla y hallarse favorable
mente contrr:.lados por el Gabinete
de Información y Control, debien
do disfrutar en el empleo que se
les cofiere la antigüedad y efectos
administrartivos de primero de di
ciembre próxjmo, y quedar confir
mados en los destinos que desem
peñan en la actualidad.
Liz: comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
D. Santos Torre-s García, de la
Sección Móvil de EvacuacIón Ve
terinaria núm. 2.
D. Antonio Raya Rodriguez, de
a las órdenes del Director de Ve
terinaria del Ejército de_ Andalucía
D. Manuel Miguel Peregrina.,
del rn:smo destino que el anterior.




Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el mayor de ARTILLE
RIA D. Julio Cabanillas García,
del Estado Mayor &A Ejército de
Extremadura, ingresado en el
Cuerpo de Seguridad (Grupo Uni
formado), cause baja en el Arma
a que pertenece, por fin del pre
sente mes, con arregl:. a lo que
determina el artículo 13 del decre
to de .12 de agosto de 1937 (Gace
ta del 13).
Lo comunico V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circllar. Excmo. Sr. : He re
suelto. que el mayor de ARTILLE
RIA D. José Barbeta Vilches, de
'((Al servicio del Arma de Avia
ción», ingresado en el Cuerpo de
Seguridad (Grupo Uniformado),
cause baja en • ti Arma a que per
tenece por fin del mes de mayo
próximo pasado, con arreglc a lo
¡que determina el artículo 12 dell
decreto de .12 de agosto de 1937
(Gaceta, del j3).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: En vir
tud de lo dispuesto en el decreto
de 21 de julio de I96 (D.O. nú
mero .167) y caso primero de la
orden circugar de 8 'de enerz, de
.1937 (D. O. núm. 7), he resuelto
,que el alfére¿ de 'Complemento de
4INIGENIEROS don Ricardo Ville
gas Herreva, cause baja en, ea
Ejército y Esoala a la que perte
nece, 'por hallarse clasificado co
rno desafecto al Régimen, con
pérdida de todos los derechos in
herentes a su empleo, incluso los
•asiv.os, pagando a da situación
militar que le corresponda.
Lo comunicoi a V. E. para suconocimiento y cumplimiento. Bar







Circular. .Excmo. Sr..: En cum
plimiento de lo dispuesto en la or
den circular nárn. 12.646, de fe
cha 8 de julio último (D'. O. nú
mero .172), he •resuelto conceder el
ingreso en las Subsecciones yGrupos que se indican de la Se
gund'a Sección del CUERPO AU
XILIAR SUBALTERNO DEL
EJERCITO, al personal pericial
eventual que a continuación se re
leciona, por reunir las- condiciones
exigidas en las leyes de 13 de mayo
y 12 de septiembre de 3932 (C. L.números 72 y 507), el cual gozaráde la antigüedad en el servicio,
suelich y asimilación que a. cada
uno se señala, con, arreglo a lo
-que disponen las órdenes circula
res de 26 de diciembre de 1932
,(D. O. núm. orpf5, pág. 604, po
harina segunda); 29 de marzo de
_1937 (D. O. núm. 77, pág. 901,
columna tercera), y io de marzo
del ario actual (D. O. núm. 63, pá
gina 652, columna primera); que
dando confirmado en su. actual
destino y surtiendci esta disposi
ción efectois administrativos a partir de la revista de Comisario. del
próxierno mes de diciembre.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar




RELACIÓN QUE SE CITA
Segunclh Sección, Segunda Sub
sección, Grupo B (maestrio de
taller)
D. Se.gundo Vega de Ancas, de la
Subsecretaría de Armamento; an
D. O. NUM. 319 LUNES, 5 DE DICIEMBRE
tigüedad ,en et servicio, primero
de agosto de J929; sueldo, 6.000
pesetas anuales; asimlación, te
niente.
Segunda Sección, segunda Sub
sección, Grupo D (maestro ajus
tador)
D. Antonio Gau-cia Ortega, del
Parque Base de Artillería de Bar
celona; .antigüedad en ,e1 servicio,
22 de noviembre de 14930 ; sueldo,
5.000 pesetas anuales ;
teniente.
Segunda Sección, Segunda Sub
secdón, Grupo E (maestro car
pintero)
I). Luis Santiró Teres, del Par
que Base de Artillería de Barce
lona; antigüedad en. el servicic;, 2'
de agosto de 1930; sueldo, 4.500
pesetas ; asimilación, teniente.
Segunda Sección, Segunda Sub
siección, Grupo F (delineante),
D. Manuel Urquiza Páez, .de «Al
Servicio del Arma de Aviación» ;
antigüedad en el servicio, 12 de
octubre de 1925 ; sueldo , 5 .000
pesetas anuales; asimilación, te
niente.




Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el cero
nel de ARTILIMIA D. Manuel
:Arredondo Santamarina, ascendido
a dicho empleo por circular núme
ro 23.604, de 22 de noviembre pa
sado (D. O. .núm. 307), quede a
disposición de la Ins:peación Gene
ral de Artillería, surtiendo efectos
administrativos a patrir de la re
vista del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He teni
do a bien disponec que el mayor
de INFANTERIA, profesional, don
ictsé Jambert Ballesteros, del Cua
dro Eventual del Ejército del Este,
piase destinaido al 12 Cuerpo de
Ejérc:to, incorpcirándose con tod'a
urgencia.
Lo 'comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que le mayor
de INFANTERIA, priccedente de
nilicias, D. Juan Pérez Laguna,
de la 13 Brigada Mixta, pase des
tinadio al Cuadro Eventual del Ejér
tinada al Cuatdro Eventual del
Ejército de Andalucía, incorpo
rándose con urgencia y surtiendo
efectos administrativos a partir
de !la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su cc
nocimientr:,,i y cumplimiento. Barce





Ciirc, . Exorno . Sr.: He re
suelto que los dos mayores de SA
NIDAD MILITAR que a conti
nuación se telacionan, pasen a
servir los destinos que asigna .a
cada uno, incorporá.ndose cc,n ur
gencia.
L,D, comunico a V. E. para su co
nopimiento y cumpli rn:eto. Barce




RELACION QUE SE CITA
D. Julián Rivero Pintor, del I Cen
tro de Instrucción y Reserva de
Sanidad Militair, al Grupo Mixto
Sanitario del XIII Cuerpo de Ejér
cito, como jefe del m:smlo. (V.)
D. José Ontiveros López, que
tiene cumplido el tiempo« de obli
gatoria permanencia en el frente,
de a las órdenes del jefe del Ejér
cito dei Este, al I Centro de Ins
trucción y Reserva de Sanidad Mi
como jefe administrative.
(F.)
Barcelona, -30 de noviembre de
Cor%dón.
Núm.. 24.27.1
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el e.apitán INFANTERIA,
prolosionail D. José Bafión Angulo,
en situación de procesado. en Madrid,
cese en la misma y pase destinado a
la 81 Brigada Mixta.
Lo comunico a V. E. para isfu co_
nocimiiento y cumplimiento. Barc,e





Circular. Excmo. Sr. : He teni
do a bien disponer que el capitán
de INFANTERIA, pirofesjonal, don
1003
José Cruz Puerta, de la 177 Bri
gada Mixta, pase destinado como
ayudante de prcfesor en la Escuela
Popular de Guerra de la región ca
talana, por llevar oatorce meses de
frente, haber resultado herido en
acción de guerra, debiendo incor
porarse con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
noc:mient,c; y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He resueltio
qué él capitán de INFANTERIA, en
campaña, procedente de Milicias, don
Jesús Cánovas Ortiz, de llo 120 Bei_
gada Mixta, pase destinado a la 119
Brigada Mixta.
Lo comunico a V. E. para isu co
noctimiento y 'cumplimiento. Barce_





Circular. Exorno. Sr.: He tenido
.a bien disponex que el capitán de
INGENIEROS D. Ricardo de Anea
Núñez, profeseor de la Escuela Popu
lar de. Guerra, región orliental, pase
destinado a la Inspección G-enenal
de Instrucción /slilitatr, continuando
en: dicha Es-cuela hasta la termina
ción de los cursos actuales e incor
porándose coin urgencia a la referida
Inspección, tan pronto terminen los
cursos citados,.
Lo comunico a V. E. para su co_
n'ocimiento y cumplimiento. Barce_





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el capitán de
Ingenienos, en campaña, de MILI
CIAS, D. Manuel ,Sanmartín Pla, de5
segundo ,Batallón de Etapas, pase
destinado al sexto de igual denomi_
nación, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento y 'cumplimiento. Barcia





Circular. Excmo. Sr.: He tenia°
a bien disponer que el capitán d'ea
CUERPO DE TREN D. Rogelio Se..
govia Fiaño,-cese en la situación de
procesado, con residiendo en Madrid,
en que se halla, pasando destinado
1004
.a las ó rdene ddF Jefe de kis Servi_ciosi -de Retaguardia y Transportesdel Ejército' del Centro.





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que lo-s oficiaries y ska.rgentos delCUERPO DE TREN, que figuran: en
la isigu:enlá 'relación, que 'empieza
con D. Elíseo Rivera Fernández ytermina ckgn- D. Mig,mel Valera Nava..
rro, procedentes 'del octavo Batallón
die T. A., Ipasen destinados a la Agrupación Automóvil diel. Ejército del
Ebro, incerporándese con urgencia.




RELACION QUE SE CITA
Capitán
En campaña, D. Elísi2b Rin:era Fer_
nández.
Tenientes
En oampaña, D. José Ruiz Pomar.
Otro, D. Emilio Sáez Martínez.
Otro, D. Venancio García Vazime
diano.
Otro, D. Jaime Martí Marqués.
Sargentos
Profesional., D. Pedro Blanco Gó.
trrez.
Otro, D. Er•etsto Tornevejano Sevi_
Otro, D. Juan Ochoa Gonzá'ez.
Otro, D. Francisco Gil Arnal
Equiparado, D. Jctsé Gui Pérez.
Otro, D. Celltdonio Ram_ns Rc:cirí_
omez.
En ,campaña, D. José Jiménez Mar
tínez.
Otro, D. Miguel Valiera Navarrot.
Barcelona, 1 de d:cilembre de 1938.
A. Cord.ór..
Núm. 24.278
Circular. Exorno. Sr.: He resuelto
que el capitán eauiparado defli CUER
PO DE TREN D. Juan Visa Llach.
,procedente del Parque Central Auto._
móvil (bel Ejército núm. 4, pase des_
tinad'o a 1a Dirección de Transportes
por Carretera, incorporándose con
urgencila.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




LUNES, 5 DE DICIEMBRE DI. O. NUM. 319
NÚM. 24.279
Circular. Excmo. Sr. : He re
suolitc, que lo,s capitanes de Inten
dencia, profesionales, que a con
tinuación se relacionan, queden




celcna, 1 de di
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. Emilio Fag-uas Dieste, en la
Jefatura d.e los Servicios de Inten
dencia del II Cuerpo de Ejército.
D. Eduardo Velasco Rodríguez,
en 'Da Jefatura de .los Servicios de
Intendencia del XXIII Cuerpo de
Ejército.
D. Antonio Pérez Sigüenza, en
!a 69 Brigada Mixta.
D. Félix Marquielli Ulacia, en la
Jefatura Administrativa Comarcal
de Madrid-Guadalajara.
D. Jaq tyín Rodríguez Dorní n
g-uez, en la Jefatura Administrati
va del VI Cuerpo dé Ejército.
D. Felipe Moreno Ríos, subpa
g-aclor de la Delegación de Obras




D. Manuel del Val Cano, en la
Sección de Servicios del Estado
Mayor del Ejército de Tierra.
D. Ricardo Benit.:, Mampel, en
el I Grupo de Intendencia.
D. Dio-sdoro Pérez Casado, en
el Hospital dé Campaña del XXI
Cuerpo de Ejército.
D. Gerardo Lorenzo López, en
la 148 Brigada Mixta.
• D. Félix Maniega Lorenzo, en la
Dirección de los Servicks de In
tendencia del Ejército de Extre
madura. •
D. Manuel Diaz, Rivera, en ci
Grupo de Tropas afecto a la Di
rección de los Servicios de 'aten
delicia del Ejército del Este.
D. Rodolfo Matanza García, en
el V Grupo de Intendencia.
D. Agustín Casado Tapia, en la
Estación-Almacén de Altáz!ar de
Cervantes.
D. Eiliíseo Rodríguez Mufí.i.z, en
el XVI Grupo de Intendencia. .
D. Francisco Recasens Pujol,
en Ja Inten:dencia de la Comandan
cía Militar de la zona del Interior
de la región: central.
D. Ignacio León León, en el
Parque de Intendencia de Murcia.
D. Herminio Nieto Zurdo, en
la Estación-Ailm:acéin da Ejército
de Levante.





D . An ton ¡o Bellanat•Q Trujillo,
en la io6 Brigada Mixta.
D. Marcial Gutiérrez Gómez, enla 4.a Brigada Mixta.
a). Ventura Hórnillos Arranz
en, el I Grupo de Intendencia.
D. Francisco Marin Bonilla,dl XXI Grupo de Intendencia.
Barceloa, 1 de diciembre de
.1938. — A. Cordón.
Núm. 24.280
Circular. Excmo.. Sr.: He resuelto
confirmar en su actual destino, al
personal .de INTENDENCIA, en eam_
paña, procedente de Milicias, que fi,
gura en la rel:ación que tse inserta a
continuación de la Tartesente orden.
Lo c(munico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_




RELACION QUE SE CITA
Capitán
D. Francisco Serrana Ponefela, del
VI Grupo de Tropas de Intendencia.
Tenientes
D. Germán Cruz Sobrino., del VI
Gyupo de Tropas 'de IntienclencJa.
D. Alfonso Seguí Rodríguez, ídem.
D. Rafaelll Ortiz Boronat, ídem.
D. Antonio Abellán Campoy, die Ira
Jefatura de los Servicios de Inten_
ciencia del VI Cuerpo de Ejército.




Ci rcul ar. Excmo. Sr. : Pad'e'cido
error en la circular núm. 23.998, de
fecha 28 del anterior (D. O. núme
ro 314), por que se destina de la
Comandanclu Miaitar de Oartageina
al C. R. I. M. núm. 6, al capitán de
OFICINAS MILITARES D. Eduardb
Ureila Menéndez, he reisuelto quede
aquélla rectificada en el 'sentido de
que el verdadero nombre del referid:o
capitán els como queda dicho y no
como e'n la misma se consligna.
Lo comunico :a V. E. para se co_
nocimieinto y cumplimiento. Barce_





Circu/ar. Excmo. Sr. : He teni
do a bien disponer que la relación,
inserta a continuación de la orden.
c:rcular úm. 22.030, de 28 de octu
bre fpasado (D. O. núm. 284), se
enitiendaJ rectificada por lo • que
respecta all capitán de MILICIAS,
de Intendencia, D. Antonio Ballesté
Minguella, en el sentido de que su
D. O. NUM. 319
primer apellido ers ocio queda con
c; n TIa 1.i11:1 f PA r•rvIVIC1 "-•.../■\1111.J 1ais 1 Pi-1. j
I 1..0 C11.
aquella se mencionaba..
comu.nico a V.. E. para su co
nociani,ent,c,,, y cumplimiento. Barce




Cjrcidar. Excmo. Sr.: He re
suelto que el teniente de INFAN
TEMA, profesional, D. Eullogio
Gi,1 Asensio, disponibl'e gubernati
vo en Valencia por circular núme
ro .17.845 (D. O. núm. 234), cese
en dicha s:tua•ión y pase destina
do a la ros Brigada Mixta.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar




LIMOS, DE DICIEMBRE, 1005
••••••••■•••••••••■••1~10.111~
Núm. 24.284
Ci rcuI ar. Excmo. Sr. : He 'resuelto
quede_ 4sin .efecto e destino al Gua,-
diro ,Eventuall del Ejército del Este,
adjudicado en la relación inserta a
continuación de la orden circular nú_
Mero 22.013 (D. O. núm. 284), con
é empleo de capitán de INFANTE.;
RIA, en .campaña, a D Roberto Gui
1,emot Soler, tcda vez que su cate
goría es la de teniente, pasando des_
tillado al Batallón de Ametrallacloras
afecto a la Agrupación Norte de De
fensa de Castas.
Lo 'comunico a V. E. para su cor
nocimiento y cumplimiento. Balee_





Exornz.'. Sr. : He
suelto que el teniente de INFAN
TERIA, en, c'arroaña , procedente
de la Escuela Popular 'd'e Guerra,
I). Domiciano Lucio González, del
Cuadro Eventual del XX Cuerpo
de Ejército, quede confrmado en
la 212 Brigada Mixta,, donde ac
tualmente presta sus sesvicios.
Lo ezmunico a. V. E. para su co_notimiento y cumplimiento. Barce






/..fc111(t3A.. Excmo. Sr . : He re
suelto que el: teniente de INFAN
TEMA, én campaña, afecto' al Es.-
tado. Mayor en campiaña, D. Juan
1)11i SI" 1,0111• ^ 01 : A 1 E" •-••••-a U 1-)114:LiCy 1-iD•••
tado Mayor del Grupo de Ejéreitc-s
de la región central, debiendo in
-corporqrse con urgencia.
Lo. comunico a V. E. para su co
noomento y cumplimiento. Barce





Circrtiar. Excma. Sr.: He teni
do a bien disponer que el teniente
de Infantería, en campaña, de MI
LICIAS, D. Manuel Moreno Elías,
del Ejército, del Este, pase desti
nado al Cuadro Eventual del Ejér
cito del Ebro, incorporándose con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
noc!imiento y cumplimiento. Barce





cbrcular. Excmo. Sr.: He teni
do a. bien disponer que la orden cir
cular núm. .16.324, de 24 de agos
to de 1938, se entienda ampliada
por lo que afecta ah l destino del te
niente de MILICIAS D. Fj,del Gu
tiérrez.Gutiérrez, en el sentido de
yue (surte efedtos administrativos
a partir de la revista de Comisario
de dicho mes de agosto.
comudco a V. E. para su có
nofcimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He tenido a
bien disponer que el tenie.nte dé
Complemento de ARTILLERIA don
-IVranuel: Moret Lloren.s., ,del C. O.
P. A. nám. 1, !pase destinado al Cua
dro Eventus del Ejército de Levante-.
Lo comunico e. V. E. para slu
noc,;.1iniento y cumplimiento. Barce_





Circular. Exorno. Sr.: He tenido
a bien ,dtizponetr que el teniente equiparado d'el CUERPO DE TREN dion
José Mon•oro Cuenca, cese en la si_
tuación de dfisponible gubernativo
con residencia ,en Valencia, 9n qute
1
se halla, ,pasandio destinado al sexto
Batallón de Tr a.n 9„nuvrfp. Aiitnirnívjq.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y culnplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He resue.
que el suboficial de Complemento
INFANTERIA D. Antonio Cucó
del, del Cuadro Eventukall del Ej4
cito del Ebro., palie destinado al XX:
Cuerpo de. Ejército, incorporándc
con .urge.ncia, surtlendo efectos e
ministratiws esta disposición a p.si
tir de la revista de Clonaisario d
presente mes.
Lo comunico a V. E. para su e
nscle.imiento y cumplianiento. Baric





Ci rcular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la orden circulatr núm.. 6.577, die
fecha 18 di.; abril último (D. O. nú
•ero 95), se entienda rectificad-a en
'lo que se refiere al sargento D. En
rique Segovia Delgado, en el se.ntido
de cille €111 referido- sargenta petiltene
ee a la Escala .profesional del Arana
de CABALLERIA y no a la Escala de
Milicias del Arma de Infantería coL
mo en a citada orden figura.
Lo comunico .a V. E. (para si:u ,o
nocimiento y cum1i1nnto. Bar< e_







Circular. Excmo. Sr. : He teni
do a bien disponer que el sargen
to de SANIDAD MILITAR, en
campaña, procedente de ts,
D. ¡Guillermo González-Lesimes
eintorra, del III Centró. de Instruc
ción y Reserva de Sanidad, pase
destinado a esta Subsecretaria, in
corporándose con urgencia y sur
tiendo efectos administrat'vcss a
partir de la revista del presente
mes.
•L0 comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circula?. Excmo. Sr.: Pack ci,-
do error en la relación de desti
nos que sigue a .1a orden circular
1008
núm. 22..4_1_1, de 17 de noviembre
actual (D. O. núm. 304), he resuelto se entienda rectificada porlo que respecta ad aspirante provisional de la Sección Auxiiar Fa
cultativa de Cuerpo de SANIDAD
MILITAR D. F. Javier Fabregat
Fábregas, en efl sentido de que
queda confirmado en el Batallón
de AmetrallacrzTas núm. 72, y no
en el núm. 32, como en aquélla sedice.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





CSrcultir. .Excmo. Sr. : Pade
cido error en la «relación de des
tinos que sigue a la erden circu
lar núm. 23.411, de 17 de noviem
bre actual (D. O. núm. 304), he
resuelto se entienda rectificada por
lo que respecta al aspirante provi
sional de la Sección Auxiliar Fa
cultativa del Cuerpo de SANTIDAD
MILITAR D. Carros Puerto For
tis, en el sentido de qiie su nom
bre es como queda expuestc-, y no
Carlos Fortis, como en aquélla se
Lo comunico 4 V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmcy. Sr. : He re
suelto quede sin efecto la orden
circular núm. 21.0011 de 13 de oc
tubre último (D. O. ril1,111. 277)1,
por la que se confirmaba en la To6
Brigada Mixta al soldado médico
tp. Francisco Cristino Martínez
Pérez, por haberse comprobado
posteriormente que su verdadero
nombre es como queda expuesto,
no Cristino Franciscc, Martínez
Pérez, como se dice en aquélla dis
pcsíción, quedando confirmado en
la Pílana Mayor de la Agrupación
Autométvil del Ejército de Anida
duda, adonde fué destinado por
orden cimular núm. 17.104, de
126 de- ag-ostc« último (D. O. nú
mero 227).
Lo comunico a V. E. para su co
nccimiento y cumplimiento. Barce




LUNES, 5 DE DICIEMBRE. D. O. NUM. 319
DISPONIBLES'
Núm. 24.297
Ci,cuiar. Excmo. Sr.: He re
suelto que el mayor de INFANTE
RIA, en campaña, procedente de
Milicias, D. Tomás Cabañercy Aleo
lea, destinado en el Cuadro Even
tual del Ejército del Ebro, por cir
cular núm. 20.072, de 6 de octu
bre último (D. O. núm. 263), pase
a -la situación de d:sponible guber
nativo en Madrid, con arreglo a lo
dispuesto en la orden circular de
2.; de abril últirn:),
(b. O. núm. rol).
Lo comunico a V. E. para su.co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el mayorD. Fernando Pérez Maza, de la
212 Brigada Mixta; el capitán don
ManueT Micrales García, de la 51
Brigada Mjxta ; el teniente D. Vi
cente Rochina Navarro y el sar
gento D. Domingo Ramos Muñoz,
del 21_ Batallón de Amtralladoras,
los cuatro de INFANTERIA, pro
cedentes de Milicias, pasen a la si
tuación de disponible gubernativo,
con res7dencia en las plazas donde
radican 1:s Tribunales a cuya dis
posición se encuentran, surtiendo
efectos administrativos a partir de
la revista del mes actual.
Lo comuns.co a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bai-ce





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que l capitán de INFAN
TEMA, profesional, D. Jesús Sa
las Lirola, del Cuadro Eventual
del Ejército de Levante, pase a la
situación de (disponible guberna
tivo en Madrid, con arreglo a los
preiceptos de la circular número
7.037, de 25 de abril del corriente
año (D. O. núm. io3), quedando
reatificaida en este sentido la cir
cunar núm. /2.15g, de primero de
julio último (D. O. núm. 165).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





C4rcu.lar. Excmo. Sr.: He re
suelto que el teniente de INFAN
TEMA, en campaña, procedente
de la Escuela Popular de Guerra,D. Ignacio Cánovas Nadal, de la
143 Briigad.a Mixta, pase a la situa
ción de disponible gubernativo en
Borjas Blancas (Lérida), con arre
glo a lo dispuesto en la orden cir
cular núm. 7.027, de 25 de abrilúltimo (D. O. núm. 103), surtiencki efectos administrativos esta dis
posición a partir ,de la revista de
Comisairio del mes de abril del co
rriente año.





Circular. Excmo. Sr. : He teni
d■ a bien disponer que el teniente
equiparado del CUERPO DE TREN
D. José Antonio Moreno Márquez,
del! noveno Batallón de Transpor
te Automóvil', pase a la situación
de disponible- gubernativ3, con re
sidencia en esta plaza, como con
prendido en la regla primera de
la orden circular número 7.037,de 25 de abril último (D. O. nú
mero ioi).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar






Circular. Excmo. Sr.: He re
suebto que el teniente de INFAN
MEMA, en campaña, procedente
de Mit'cias, D. Enrique Gil Angla
da, del Batallón de Retaguardia
núm. 1, pase a la situación de pro
cesado en Madrid, en, las condicio
nes que deterrn.na el artículo no
veno ,del decreto de 7 de septiem
bre de 1935 (D. O. ,núm. 207).
Lo comunico .• V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que él teniente
de Milicias D. Antono García No
blejas y González Elipe, el sargen
?)• Ú. NUM. 319 tUNE8, 5 DE DICIEMBRÉ, 1007
to de Sanklad Militar en campaña,
procedente de Milicias D. Pedro
Torres Román del batallón de Sa
nidad del XIX Cuerpo de Ejército
v el sargento de Artillenía, en cam_
aña, procedente de dicha Escala
D. Antonio Téllez Gómez, del re
gimiento de Caballería .núm. 4, pa
sen a (la situación de procesado con
arreglo a lo dispuesto en el articu
lo ncveno idel decreto de 7 de .sep
tiembre de 1935 (D. O. núm. 207,
pág. 696, columna segunda).
Eo comunico a V. E. para su ea
nodmiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He teni
do a bien disponer que el teniente,
en cairnpaña, del CUERPO DE
TREN, D. Manuel Collado Labcr
da, de a las Órdenes del D:rector
de Transportes del Ejército del
Ebro, pase a la situación de pro
cesado en esta plaza, con. arreglo
a lo dispuesto en el artículo nove
no del d.ecreto. de 7 de septiembre
de 1935 (D. O. núm. 267, página
696, columna segunda).
Lo comunico a, V. E. para su co
noclmiento y cumipl m i en to. Barce






Circular. Excmo. Sr.: De eo-nfor_
fo ad con la prnopuesta formulada
a, favor del coronel de ESTADO MA
YOR D. Federiro, de la Iglescia, Na
varro, he resuelto conceder al! mismo
la Medalla del Valor con la penisión
anual de 1.000 pesetas, durante cin
co años, a perciblur desde el prime_
ro de enero próximo, como recom
pensa a, 'su distinguida actuación en
diversas operaciones de guerra &ti
rante la actual) campaña,.
Lo comunico; a V. E. parra etu conocimiento y cumplimiento. Barree_





Circular. Excmo. Sr.: Vista la
propuesta formulada a favor del ea
p.:1án de INGENIEROS, profesional
D. Pedro Navarrete Viliches, he re
suelto conceder al mismo la Medalla
del Deber oomo recompensa a su die_tinguida actuación en diversas opte_
racignes de guerra durante la actual
camp aña..
Lo 'comunico a V. E. para eu co
nocimiento y cumplimiento. Barce,-





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
conceder el 'empleo de capitán. de In_
fantería, Escala de 1VLidicial, al te
niente D. Marau-el Benet García, con
destino actualmente, en el C. R. I. M.
núm. 16, como premio a ¡su distin
guido comportamiento en diversas
operaciones de guerra durante iLa ac
tual campaña„ a.sign.ándole en su
nueva categoría la antigüedad de 22
de abril de 1938, fecha final del pri_
mer períodia.
Lo comunico a V. E. para su co_
nacimiento y cumpli:miento. Barce




SUELPOS, HABERES Y GRA
TIFICACIONES
Núm. 24.308
Circular. Exeme. Sr.: Por ha
ber ingresado como soldado en el
C. R. I. M. núm. 19, por perte
necer a reemplazo movilizado, he
resuelto cause baja, por fin del
presente mes, en la Cliínica núm. ,2
de la Agrupación Hospitalaria de
Gerona, el médico civil D. Jesús
Samjs Vii1airta, asimilado a capi
tán médico por orden circular nú
mero 15.551, de g de agosto últi
mo (D. O. núm. 200, exclusiva
mente para el percibo ,cle haberes
y en tanto prestase sus servicios.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar





Cilmcuiar. Excmo. Sr. : He re
suelto cause baja, por fin del pre-.
sente mes, en la Clínica .núm.
de la III Agrupaci(5n de Hospita
les del Ejército de Andalucía, el
médico civil D. Francisco Ramallo
Brodín, a quien le fué concedida
asimilación a teniente médico por
orden circular de 23 de agosto de
1937 (D. O. núm. 203, pág. 450,cdurnina segunda), exclusivamen
te para el percibo de haberes y
en tanto prestase sus servicios,
habiendo aparecido en dicha d'its
pcisición con el nombre de Fran
cispo Ramayo Brodín.
Lo comunicci a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento . Bar





Circular. Excmo. Sr.: Por ha
berse incorperado a filas ah l ser
movirlizado su reemplazo, he re
suelto cause baja por fin del pre
sente mes en la Clínica núm 2) de
la Agrupación Hospitalaria de
Barcelona, (Grupo quirúrgico), el
practicante civil D. Manuel López
Sebastián, asimilado a Ja catego
ría de auxiliar faculltativo segundo,
por erden circular de 12 de enero
último (D. O. núm. .13, pág. 145,
coilumna ,segunda), exolu,sivamen
te para el percibo de haberes y
en tanto prestase sus servicios.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y curnplimiento. Bar







Esta Subsecretaria die conformidad
con; lo informado por la Intendencia
General de Marina, ha tenicIto .a bien
disponer que el personal del Cluierpo
de Intendencia que a, continuación
t' iiiacioaia, °ese en sus actuales
destinos pasando a ocuparr el qué al
frente de cada una se indica:
Comandante de Intendenc'i'a D. Je
isúis Lobera y Sáirzpardo, C'ornisarría
Liquidadora de la D. I. N. A.
y Comisario Habilitado de Ja Defen
sa Móvil Marítima.
Capitán de Intendencia D. Virgi_
Botella Pastor, jefe de has Ser
vicios de Intendencia en el Estado
Mayor die Marina.
Capitán, dé Intend.encia D. Ma.-
miel Aguilerra Franco, Habitado die
los .Servicios Marítimos' en la B. N.
dé Rosas.
,Capáltán, de IntendenPa D. Ma
nuel Vivances Serrano, Habilitado
de la F. V. Cataluña y buque Hidró
grafo «Tofiño».








PIxemo. Sr.: Relación de los
expedientes dejados sin curso con
arreglo a lo dispuesto en la orden
ministerial circular de 25 de mayo
de 1904 (D. O. núm. 59), por las
causas que se expresan:
Empleo y nombre del que lo pro
mueve : Cabo de Artillería, movi
lizado, del reemplazo de ..1926, Jo
sé Triano Arias, de la dotación del
destructor ((Jorge Juan».
Objeto de la instancia,: Aseen
iS ail empleo de auxiliar alumno
de Artillería.
Autoridad o persona que lo cur
sa: Jefatura de la Flota Republi
cana.
Fundamento por el cual queda
sin curso: Por carecer de derecho
al no comprenderle la orden mi
nisterial de 23 de septimbre de
.1936 (D. O. n1:1111. 230) ni la de
14 de mayo último (D. O. núme
ro 116), al no haberse. acogido a
su tiempo a los beneficios del de
creto de 7 de agosto de 1936
(D. O. aún]. 178), como se dispu
so en 7 de agosto pasado, núme
ro 15.005 (D. O. núm. 2025 pági
na 533, y no haber variado las
crcunistancias que aconsejaron taldeterminación.
Barcelona, 1 de diciembre de




Excmo. Sr. : Este Ministerio ha
tenido a bien declarar aptos para
iseñaleros, con carácter provisio
nal y con dos derechís y deberes
que determina la orden ministerial
de 5 de febrero del afi.o. último (Ga
ceta núm. 37), v con antigüedad
de 3 de marzo Pasado, fecha da
acta del examen cursada por la Je
fatura ded Estado Mayor de la Flo
ta Republicana y efectos adminis
trativos a partir de la revista del
raes de abril siguiente a los adum
nos que han •efectuado el curso
dispuesto' por la ordenministerial
de 8 de diüiembre del año último
(D. O. núm. 297), y cuyo perso
nal de marinería 'se redaciona A
continuación,
D. O. NUM. 31












12 . —Manuel Sánche5z.
I3.—Ramón Pereiro Cures.
I4.— Torres Villanueva.
15 .--4;abriie1 Palou Riera.





20 .—Cesárto Quiñones García.














Circ/dar. Excmo. Sr.: Por con
veniencias del ,Fervicio, he resuel
to que el cabo conductor eventual
José Palanques Navarro, cause bá
ja en ed Arma de Aviación, que
dan& en la situación militar que,
por mzón del reemplazo a que per
tenece, le corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr. : Por haber
aprobado ,dn los exámeniets
ficados en d: Parque y Talleres del
S. T. A., de alculevrido con la diisputels
lo en la orden eirpiudit. ii-Cum. 14.818,
de 2 die agosto úlÜmo (D. O. n-únipl
TO 199), he resuelto que el cabo conductor eventual Angel Fewre,r Pérez.,
cause bajial el:Ano tal ,cabo. 'conductoeventual, quedando no obstanti.e, con6:1 empleo. de 'cabo eventual en losTalledms clependientt)s ,delI Servido deTranspertes cl(e Aviación, papa su uti1:2ación donde lais necesidades del ¡servicio' lo requieran„ con elereicho .al percibo de los, jornai:üs, dietas .p'lus'es ydemás emolum entos carreispond itentes
a Jets obreros -civil,esi de la categoríaobtenida en -el citado examen, y conel compromiso de 'servicio !polr iguailtiempo que el suscrito como cab-oconductor.




ClirCiliar. Excmo. Sr. : Como
aclaración a la izrden circular de
esta Subsecretaría, de .i_91 de o:Itu
bre último, núm. 21.722 (D. O. nú
mero 281), y en vitacónde las
dudas que pudieran :.urgir l pre
tender aplicar do en ello dispuesto
a las fáoricas NaH.T:nal de Cartu
chería, de Carta ta, de POI.v..lras
Tercena Sección y Taller die Pi-eci
sión y Centro. t:lectrotécnmo, ,de
Valencia, vengt, en disponer que
cuanto un la rnkm,i establece
‘1,n ref(.re_lcia :(1'ecnieñs 1,3 stos
generales de Fábricas y Talleres»,
no st-i.). •c aplicación a los estable
cimientos fabriles ya citados, que
seguirán, como hasta el presente,
cor el mismo rég:Inen económico
admin::„.tiativo que ante;s tenían.
110 .comunico a V. E. para su cenoc,n-liento y cumplimiento. Barce
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